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基于统计抽词和格律的全宋词切分语料库建立
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摘　要 : 全宋词切分语料库的建立是计算机研究宋词的基础。本文对宋词中“词”的界定提出了自己的看法 ,并在
综合考虑统计抽词方法和基于诗词格律切分方法各自优点的基础上 ,提出建立全宋词切分语料库的新方法。我们
首先通过统计抽词来抽取结合程度较强的二字词 ,并结合相关资源建立词表 ;在此基础上 ,结合宋词的格律特点按
照一定的规则来对全宋词进行了切分。实验证明 ,本文中的方法具有较好的效果。
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The Establishment of the Annotated Corpus of Song Dynasty Poetry
Based on the Statistical Word Extraction and Rules and Forms
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Abstract : The annotated corpus of Song Dynasty poet ry is the foundation of the computer2based study of Song Dy2
nasty poet ry. In our paper , we propose a new definition of“word”in the Song poetry and a new method for the es2
tablishment of the annotated corpus. Two available methods , statistical word extraction and segmentation based on
rules and forms , are taken into consideration. The former is adopted to extract closely combined two2character
words and establish word list s combining with related resources. And the latter , combined with the word list s , is
used to segment Song Dynasty poet ry. It is showed by the experimental result s that the method applied in the paper
is effective.
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来独立成词。例如 :“过沙溪急 ,霜溪冷 ,月溪明”

















































占的数量最多 ,其句法分别是 : 1)三字句 : 上二下
一、上一下二 ; 2)四字句 : 上二下二 ; 3) 五字句 : 上
二下三、上三下二、上一下四 ; 4)六字句 : 上二下
四、上四下二、上三下三 ; 5) 七字句 : 上三下四、上
四下三、上一下六 ; 6) 八字句 : 上三下五、上四下




多的[ 2 ] 。
本文以潘慎等人编著的《词律辞典》[ 3 ] 、《钦定词
谱》[4 ] 、龙榆生编著的《唐宋词格律》[5 ] 、王兆鹏等人
编著的《宋词大辞典》[6 ]和陆辅之编著《词旨》[7 ] 为基
础 ,建立词体句法数据库 ,该数据库含有不同词体的
句法 2 415 种 ,标注了各词体的单字领字位置和句
法。一个词牌对应一种或者多种词体 ,大部分词体
的句法都是惟一确定 ,但是 ,同一种词体也有可能存












大于 2 的多字词 ,或者出现次数非常少而没有显示
出很强的结合强度 ,为了保证词表能有较高的覆盖
率 ,就需要建立专门的数据库来收集该类词语。




食、草木百花 15 大类 ;以金启华等人编著的《全宋词
典故考释辞典》[8 ] 和台湾地区元智大学罗凤珠教授
的诗词典故资料数据库为基础 ,建立明典数据库。
以上两个数据库共含有词条 6 873 条。
5. 2 　统计抽词
诗词中除了单字领字、专有名词和典故之外 ,有





步骤 1 　查询词体句法数据库 ,根据对应词体
句法的句法将词句细分为子句 ,同时标出词句中的
单字领字 ,不参与统计抽词的计算。




3 的专有名词、典故 ,正确率可以达到 97 %。通过以
上两个步骤 ,为统计抽词奠定了良好的基础。
(1) 频率与互信息
在九种常用的抽词统计量中[ 9 ] ,选择用互信息
来进行二字词自动抽取 ,并结合频率来改进互信息
的提取效果 ,这种方法即简单又有效。
I ( xy ) = ln P
( xy )
P1 ( x) ×P2 ( y)
　　其中 , P1 ( x) 表示字 x 在语料库所有相邻二元
字串中作为前字出现的概率 ; P2 ( y) 表示字 y 在语
料库所有相邻二元字串中作为后字出现的概率 ;
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考虑到互信息在衡量二元字串之间依赖性上的不
足 ,本文采用共现度[1 ]作为补充 ,用于衡量相邻二元
字串中字的相互依赖性。
C( x , y) = R1 ( xy , x) + R2 ( xy , y)
R1 ( xy , x) =
f ( xy ) ×ln ( f ( xy ) )
f 1 ( x) - ∑f ( xz i )
P2 ( xy , y) =
f ( xy ) ×ln ( f ( xy ) )
f 2 ( y) - ∑f ( uj y )
　　其中 , f ( x y) 为相邻二元字串 x y 在语料中的出
现次数 , f 1 ( x) 为字 x 在语料库作为前字出现的次
数 , f 2 ( y) 为字 y 在语料库中作为后字出现的次数 ,
f ( x z i ) ( i = 1 ,2 , ⋯, n1 ) 为已经抽取的以 x 为前字的







步骤 1 　对所有出现频率大于等于 3 的相邻二
元字串 ,计算其互信息 ,提取互信息大于等于 3. 5 的
所有相邻二元字串 ,该部分字串具有较高可能性
为词。
经统计 ,频度大于 3 且互信息大于等于 3. 5 的
相邻二元字串一共有 17 353 条 ,其中可以成词的字
串为 10 825 条。
步骤 2 　对剩下频率大于等于 3 的相邻二元字
串进行共现度迭代计算 ,每次提取共现度最大的
500 个相邻二元字串 ,然后递进地计算剩下的相邻





实验中 ,经过 53 轮迭代计算 ,共现度迭代计算
抽词达到预先设置的阈值 ,抽词停止。经统计 ,抽出
的相邻二元字串一共有 26 501 条 ,其中可以成词的
字串为 9 044 条。迭代计算抽词实验过程中 ,抽出
的词条数目、抽词准确率和平均迭代次数的变化过
程如表 1 所示 :








1 429 85. 8 % 1. 00
2 391 78. 2 % 1. 48
3 355 71. 0 % 1. 94
4 329 65. 8 % 2. 39
5 317 63. 4 % 2. 84
6 299 59. 8 % 3. 29
7 272 54. 4 % 3. 71
8 257 51. 4 % 4. 13
9 239 47. 8 % 4. 53
10 241 48. 2 % 4. 95
11 225 45. 0 % 5. 36
12 200 40. 0 % 5. 73
13 207 41. 4 % 6. 13
14 201 40. 2 % 6. 53
15 175 35. 0 % 6. 89
16 178 35. 6 % 7. 26
17 171 34. 2 % 7. 64
18 164 32. 8 % 8. 00
19 179 35. 8 % 8. 41
20 152 30. 4 % 8. 76
21 171 34. 2 % 9. 17
22 145 29. 0 % 9. 52
23 150 30. 0 % 9. 89
24 167 33. 4 % 10. 31
25 151 30. 2 % 10. 70
26 151 30. 1 % 11. 09
27 131 26. 2 % 11. 43
28 131 26. 2 % 11. 78
29 126 25. 2 % 12. 13
30 129 25. 8 % 12. 48
31 144 28. 8 % 12. 89
32 117 23. 4 % 13. 22
33 121 24. 2 % 13. 58
34 144 28. 8 % 14. 00
35 131 26. 2 % 14. 39
36 136 27. 2 % 14. 79
37 138 27. 6 % 15. 21
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38 119 23. 8 % 15. 57
39 121 24. 2 % 15. 94
40 117 23. 4 % 16. 31
41 112 22. 4 % 16. 66
42 112 22. 4 % 17. 02
43 108 22. 6 % 17. 37
44 95 19. 0 % 17. 68
45 109 21. 8 % 18. 04
46 97 19. 4 % 18. 36
47 104 20. 8 % 18. 72
48 107 21. 4 % 19. 08
49 101 20. 2 % 19. 43
50 108 21. 6 % 19. 81
51 90 18. 0 % 20. 12
52 87 17. 4 % 20. 45
















　　步骤 3 　对于步骤 2 中剩余的字串和频率小于




通过以上 3 个步骤建立了初步词表 ,该词表包







库、典故数据库 ,再根据古代诗词切分规则[2 ] ,以词
句为单位来对全宋词进行切分 ,以此来提高分词正
确率。在此 ,以“二十四桥仍在 ,波心荡、冷月无声。
念桥边红药 ,年年知为谁生。”(作者 : 姜夔 词牌 : 扬
州慢)为例来说明宋词的切分步骤。(其中粗体字表
示每个步骤切分出来的词 ,/ 表示分词符号 ,{}表示
根据句法设置的句法切分点 ,| 表示根据古代诗词切
分规则设置词结构切分点)
步骤 1 　对比词体句法数据库 ,设置句法切分
点 ,同时将单字领字切分出来。
“念”为单字领字 ,领后面两句 :“{二十四桥仍
在} ,/ {波心荡}、/ {冷月无声}。/ {念}/ {桥边红
药} ,/ {年年知为谁生}。/ ”
步骤 2 　经过步骤 1 设置句法切分点后 ,切分
成的各子句字数为一到七之间 ,在这里根据古代诗
词切分规则[2 ]来设定词结构切分点 : 规则 (1) ,字数
为一的字串单字成词 ;规则 (2) ,剩下字数为二、三的




设置词结构切分点如下 :“{二十 | 四桥 | 仍
在} ,/ {波心荡}、/ {冷月 | 无声}。/ {念}/ {桥边 | 红
药} ,/ {年年| 知为| 谁生}。/ ”








级高于步骤 2 设置的词结构切分点 ,将其先切分出
来成词 :“{二十四桥/ 仍在} ,/ {波心荡}、/ {冷月| 无
声}。/ {念}/ {桥边| 红药} ,/ {年年| 知为| 谁生}。/ ”
步骤 4 　根据词结构切分点 ,结合词表对字串
进行进一步切分 : 规则 (1) ,对于长度为二的字串
XY ,如果 XY有收入进词表 ,则切分成词 XY/ ,否则
进一步切分为 X/ Y/ 。规则 (2) ,对于长度为三的字
串 XYZ ,如果 XY有收入进词表而 YZ 没有收入进
词表时 ,则将其切分为 XY/ Z/ ;如果 XY 没有收入
进词表而 YZ 有收入进词表时 , 则将其切分为 X/
YZ/ ;如果 XY、YZ同时没有被收入进词表时 ,则切
分为 X/ Y/ Z/ ;如果 XY、YZ 同时被收录进了词表 ,
则计算 XY 和 YZ 的互信息 ,如果 I ( XY) < = I
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( YZ) ,则切分为 X/ YZ/ ,反之 ,切分为 XY/ Z/ 。
查询词表 ,“波心”、“无声”、“桥边”、“年年”具有
较高的结合强度而被收录进词表 ;“红药”是专有名
词 ,被收录进词表 ;“冷月”不具有明显的统计特征 ,
但代表有特殊意义 ,在其他词典中有收录 ,因而也被
收录进词表。将句中的句法切分点、词结构切分点
去除 : “二十四桥/ 仍/ 在/ ,/ 波心/ 荡/ 、/ 冷月/ 无
声/ 。/ 念/ 桥边/ 红药/ ,/ 年年/ 知/ 为/ 谁/ 生/ 。/ ”,
全句切分完毕。
6. 2 　结果分析
本文以唐圭璋的《全宋词》[10 ] 为基础 ,建立了全
宋词生语料库 ,该生语料库收集了宋词 20 162 首 ,
以前面所阐述的方法 ,对全宋词生语料库进行抽词 ,
建立了全宋词词表并实现了对宋词的初步机器自动
分词。从已经人工校对的 3 318 首宋词统计来看 ,
分词正确率 (分词正确率为正确切分的词中所含汉
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